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“Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat “
(QS. Al-Baqoroh : 45 )
” Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah:216)
“Berusahalah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua “
(Penulis)
“Jangan mudah menyerah dengan keadaan, teruslah berusaha dan yakin bahwa Allah
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Abstak
Tujuan penelitian  ini untuk: (1) untuk mengetahui adakah peranan
perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa kelas tinggi di SD Negeri 1 Jatisari, Sambi, Boyolali. (2) untuk
mendiskripsikan besarnya peranan perpustkaan sekolah dalam meningkatkan
motivasi belajar siswa kelas tinggi. Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Jatisari,
Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas tinggi, yaitu siswa kelas IV, V, dan VI SD Negeri 1 Jatisari, Sambi, Boyolali.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 siswa, yang terdiri dari siswa kelas tinggi.
Dengan menggunakan teknik sampling stratified random sampling. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah angket, dan observasi. Teknik analisis
yang digunakan adalah analisis regresi sederhana yang didahului dengan uji
prasyarat analisis Hasil penelitian peranan perpustakaan sekolah sebagai sumber
belajar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 1 Jatisari
Sambi, Boyolai menghasilkan temuan sebagai berikut: hasil uji regresi membentuk
suatu persamaan garis regresi linier Y = 21,07 + 0,68 X. Nilai = 4,94 >
= 2,3685 (4,94 >  2,3685) dengan taraf signifikansi 5%, sehingga Ho ditolak.
Dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 46%. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut: (1) ada peranan perpustakaan sekolah sebagai sumber
belajar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 1
Jatisari, Sambi, Boyolali. (2) peranan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar
memberikan sumbangan atau pengaruh sebesar 46% dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa kelas tinggi.
Kata kunci : peranan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar, motivasi belajar
